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Во-вторых, существует проблема студенческого самоуправления. Данное участие студентов в управ-
лении вузами является формальностью. Не закреплена правовая база для развития реальных структур сту-
денческого самоуправления.  
Третья проблема вытекает из предшествующих: рынок труда. Найти работу на предприятии без опыта 
работы практически невозможно. Стажировки студентов также находятся в форме формальности. Творче-
ский, экономический потенциал молодежи «заморожен». Молодежная занятость сталкивается со сложно-
стью найма и увольнения работников. Отмечается недостаточная подготовка к условиям реальной работы 
после окончания вузов, отсутствие стимулов к инновационной деятельности.  
Опрос среди студентов показал, что для многих студентов одной из причин в затрудненности повышения 
уровня эрудированности является высокая цена книг, которых нет в библиотеке. Другая причина – это от-
сутствие практического «закрепления» пройденного материала на лекциях. Разного рода тесты убеждают, 
что качество образования падает. 
Таким образом, основными барьерами, препятствующими развитию образования, а в результате и гра-
мотности, можно считать: отсутствие возможности для развития частного образования; чрезмерная центра-
лизация; отсутствие признания образования за рубежом; идеологизация образования; отсутствие возможно-
сти выбора изучаемых предметов.  
В качестве мероприятий, способствующих развитию молодежи, предлагается: 
– частичное реформирование системы образования. Предоставление школам и университетам автоно-
мии, снятие барьеров для частных школ,  присоединение к Болонскому процессу. Свобода школ и универ-
ситетов в выборе программ обучения, используемых учебников, учебных методик, а также режима 
посещения занятий; 
– переход к полной автономии школы в проведении кадровой политики и определении зарплат учи-
телей. Опыт стран, в которых учебные заведения обладают автономией, показывает, что ученики демонстри-
руют знания по математике и естественным наукам на 4–5% лучше (результаты тестирования); 
– введение образовательных ваучеров (переход от финансирования школ к финансированию учени-
ков). Нововведение предполагает, что родители всех детей школьного возраста получают ваучер на одну 
равную для всех сумму. Этот ваучер можно использовать в любом образовательном учреждении независимо 
от формы собственности. На полученные от родителей ваучеры школы получают средства из бюджета. Та-
ким образом, при сохранении государственного финансирования образования открывается широкое поле 
для конкуренции между образовательными учреждениями; 
– полноценное развитие студенческого самоуправления, т.е. закрепить за студентами право формировать 
30 % высшего органа управления вузом; гарантировать представительство организаций студенческого само-
управления в стипендиальной комиссии вуза, в научном совете; 
– широкомасштабная интеграция молодежи на рынок труда: по возможности снизить налоговую нагруз-
ку на фонд заработной платы; либерализовать процедуру найма на работу; снять ограничения на наем ра-
ботников индивидуальными предпринимателями. 
Действительно необходимо уделить внимание «социальному» воспитанию молодежи, так как стираются 
понятия уважения, вежливости, благодарности, а также игнорирование этикета. Молодежь должна уважать 
и чтить традиции старшего поколения. Благополучное будущее без исторических корней невозможно.  
Итак, в Беларуси в соответствии с одним из приоритетных направлений президентского курса не первый 
год проводится государственная молодежная политика. Однако на фоне общего снижения численности мо-
лодежи в стране наблюдается и снижение уровня ее эрудированности и грамотности. Сегодня молодежи 
нужны скорее не инвестиции, не материальная помощь, а определенные авансы для жизненного старта и 
определенная финансовая поддержка. 
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Адрес объекта недвижимого имущества определялся в сроки, установленные законодательством для 
формирования недвижимого имущества, на основе градостроительной документации, документов, пред-







административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, реестре элементов 
внутренних адресов, реестре адресов Республики Беларусь, и отражается в землеустроительном деле или 
техническом паспорте объекта недвижимого имущества. 
Адрес объекта недвижимого имущества считается присвоенным, измененным, аннулированным с мо-
мента внесения соответствующей записи в реестр адресов Республики Беларусь[1]. 
Принятие эффективных решений при управлении территориями предполагает наличие своевременной, 
комплексной, полной и достоверной информации как о территориях, в целом, так и расположенных на них 
объектах недвижимости. Такого рода информация рассредоточена по многим видам градостроительной, 
проектной, геодезической, земельно-имущественной и прочей документации, формируемой территориаль-
ными информационными системами. 
Отсутствие в используемых информационных системах реальной унификации логических структур баз 
данных, справочников и кодификаторов общего пользования, правил формирования внутрисистемных иден-
тификаторов обрабатываемых информационных объектов существенно усложняют прямое (без преобразо-
вания) агрегирование данных в рамках решаемых учетно-регистрационных и управленческих задач. 
Среди данных, которые используются при решении разнообразных информационных задач, адресная 
информация о различного рода объектах наиболее широко представлена в Базах данных Реестра адресов 
Республики Беларусь. Это объективно наделяет адресную информацию свойством естественного межси-
стемного интегратора. 
Действующее законодательство в области адресации объектов недвижимости:  
- распределяет полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления при 
формировании и ведении реестра адресов Республики Беларусь;  
- устанавливает порядок формирования и присвоения названий элементам адресного пространства Рес-
публики Беларусь; 
- определяет элементов адресного пространства Республики Беларусь, для которых предписывается обя-
зательное ведение реестров. 
Внесение и предоставление адресной информации Республики Беларусь осуществляется с помощью ад-
ресного портала в режиме реального времени. При этом прослеживается четкая тенденция в переходе от 
разработки и внедрения мероприятий по информационному взаимодействию обособленных автоматизиро-
ванных систем на основе согласованных двух- и многосторонних обменных форматов адресной информа-
ции к разработке и использованию комплексных решений на основе общего, единого и единственного ре-
сурса адресной информации. Это предусматривает унификацию структур Баз данных для всех объединен-
ных в комплекс подсистем с использованием общего комплекта справочников и кодификаторов адресной 
информации. Такая стратегия позволяет не только резко повысить эффективность процессов информатиза-
ции, но и направить высвобождающиеся ресурсы на совершенствование системы формирования адресной 
информации.  
Эффективность адресной системы позволяет упростить и привести в соответствие со сложившейся прак-
тикой процедуру присвоения, изменения, аннулирования адресов, а также обеспечить государственные ор-
ганы, юридические и физические лица достоверной, единообразной, общедоступной информацией об адре-
сах, обязательной для использования во всех официальных документах. Данная система служит основой 
дальнейшего развития эффективных институтов управления недвижимостью, повышения надѐжности рын-
ков недвижимости в стране, а также создаст условия, необходимые для эффективного налогообложения, 
правовых гарантий по владению и пользованию недвижимостью, включая жилье. 
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Как известно, налоговая система играет важную роль в экономической, политической, социальной сфере 
жизни государства. От эффективности системы налогообложения зависит уровень благосостояния граждан, 
обстановка для развития бизнеса, а также доход в казну государства. 
Правительство Республики Беларусь поставило задачу по вхождению Беларуси в тридцатку стран с 
наиболее благоприятным бизнес-климатом, а это неразрывно связано с упрощением налоговой системы. 
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